













接 続 通信速度 エラー 構 内
屯 互＂干 
通信規格 公衆lりl線
システム (BPS) フリー 吹田 既中








SX-3R 1200 V.22 
＆ 





ターミナル 1200- V.22, V.29 
サーバ 9600 V.22bis 
~jと刊肘1行索杖係陪l
300- V.21, V.32 
アクセス・
ポイント
9600 *3 V.22bis 
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